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La clínica veterinaria relacionada con las aves de combate es cada vez más frecuente en la 
atención por parte del Médico Veterinario Zootecnista, sin embargo los tratamientos mal 
empleados con antibióticos debido al desconocimiento del manejo de la especie o por el mal uso 
en la posología han originado la presencia de cepas resistentes a los antibióticos en la mayoría de 
las especies animales productivas incluyendo a las aves de combate. Por otra parte, la actividad 
gallística es cada vez más creciente a nivel nacional, no siendo la excepción el Estado de México 
y en forma muy particular la zona norte del Estado ha sido por tradición una zona con una gran 
cantidad de galleras con condiciones muy particulares en cada una de ellas. El uso de antibióticos 
por parte de los productores es también otra problemática que se tiene que resolver y buscar los 
mecanismos para que entren en una normatividad de uso adecuado de los antibióticos. Este 
proyecto tuvo la visión de buscar y monitorear Escherichia coli como un agente que puede ser 
portador de genes y mecanismos de resistencia a los antibióticos y conocer algunos patrones de 
resistencia que nos orienten a conocer la problemática que se tiene en campo. 
 
 
 
 
  
